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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA REKLAMASI LAHAN 
BEKAS PENAMBANGAN TIMAH DI KECAMATAN KELAPA KAMPIT 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR 
ABSTRAK 
(Eva Morena, 2014) 
 Kecamatan Kelapa Kampit merupakan bagian wilayah Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung yang memiliki sumberdaya mineral 
potensial berupa timah. Banyaknya kegiatan penambangan timah yang dilakukan, 
menyisakan lubang-lubang berukuran besar yang ditinggalkan penambang tanpa 
melakukan upaya reklamasi.  
 Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh bentuk-bentuk 
partisipasi yaitu harta benda, tenaga, keterampilan, buah pikiran dan sosial 
terhadap upaya reklamasi lahan bekas penambangan timah di Kecamatan Kelapa 
Kampit. Metode survey digunakan dalam penelitian ini, untuk sampel terdiri dari 
dua yaitu sampel penambang timah yang dilakukan secara aksidental dan sampel 
masyarakat yang dilakukan dengan perhitungan proportional sampling. 
Sedangkan pengolahan datanya menggunakan analisis regresi linear berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan partisipasi 
masyarakat cukup tinggi dalam upaya reklamasi lahan bekas penambangan timah. 
Hal ini dipengaruhi oleh partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk harta 
benda, tenaga, keterampilan, buah pikiran dan sosial. Penimbunan lubang 
tambang dan revegetasi merupakan upaya reklamasi yang banyak dilakukan 
masyarakat setempat.  
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THE INFLUENCE OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE EFFORTS OF 
FORMER TIN MINING LAND RECLAMATION IN THE DISTRICT 
EAST OF BELITUNG REGENCY KELAPA KAMPIT 
ABSTRACT 
(Eva Morena, 2014) 
 Subdistrict Kelapa Kampit part Belitung eastern district in Bangka 
Belitung which have potensial mineral resources such as tin. The amount of tin 
mining activities are carried out, leaving large holes left by miners without 
reclamation efforts.  
 Purpose of this research is to analyze the influence of the forms of 
participation that possessions, power, skills, ideas, and social to the efforts of 
former tin mining land reclamation in the district Kelapa Kampit. Descriptive 
methods used in this study, for the sample consisted of sample of people who 
carried out the calculation of proportional sampling. While processing the data 
using multiple linear regression analysis.  
 The results showed that the overall community participation is quite high 
in an effort to land reclamation of mined tin. It is influenced by a given 
community participation in the form of possessions, power, skills, ideas, and 
social. Mine pit backfilling and revegetation is a reclamation efforts done a lot of 
local communities.  
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